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ABSTRAK 
 
 
Kiki Amirullah 8105091560. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia tahun 2005-2012. Kosentrasi 
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 
2013.  
 
Penelitian dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan 
menganalisis pengaruh uang primer dan Produk Domestik Bruto terhadap jumlah 
uang beredar luas (M2) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian ekspos facto dengan pendekatan korelasional. Pengumpulan data 
digunakan dengan studi dokumentasi laporan perekonomian serta statistik 
ekonomi dan keuangan dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder berupa data jumlah M2 riil, uang primer rill, 
dan Produk Domestik Bruto harga konstan 2000 di Indonesia. Masing-masing 
data diambil berdasarkan runtut waktu (time series) dengan rentang triwulanan 
dari triwulan I Tahun 2005 hingga triwulan II Tahun 2012. Metode analisis data 
yang digunakan adalah  persamaan regresi berganda model double log. Dari hasil 
pengujian hipotesis penelitian dan analisis didapat bahwa (a) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan uang primer terhadap M2. Perubahan M2 akibat perubahan 
uang primer bersifat inelastis. (b) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Produk 
Domestik Bruto terhadap M2. Perubahan M2 akibat perubahan Produk Domestik 
Bruto bersifat inelastis. (c) Uang primer dan Produk Domestik Bruto secara 
simultan berpengaruh secara signifikan terhadap M2.  
 
Kata kunci: uang primer, Produk Domestik Bruto, penawaran uang, jumlah uang 
beredar luas (M2) 
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ABSTRACT 
 
 
Kiki Amirullah 8105091560. Analysis Factors that Affecting the Money Supply 
(M2) in Indonesia in 2005 - 2012. Concentration of Economic and Cooperative 
Education, Economic Studies Program, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in July 2013. 
 
The study was conducted to obtain the proper knowledge and analyze the effect of 
base money and national income of the broad money supply (M2) in Indonesia. 
This study uses exposed facto research methods with correlational approach. Data 
collection used to study economic reporting and documentation of economic and 
financial statistics from Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics. 
Types of data used are secondary data real M2, base money rill, and Gross 
Domestic Product at constant 2000 prices in Indonesia. Each one is based on time 
series data is retrieved (time series) with a range of quarterly from the first quarter 
of 2005 until the second quarter of 2012. Method of data analysis used multiple 
regression equation with double log model. From the results of hypothesis testing 
and analysis research found that (a) There is a positive and significant effect of 
base money on the M2. M2 changes due to changes in base money is inelastic. (b) 
There is a positive and significant effect of Gross Domestic Product on M2. M2 
changes due to changes in Gross Domestic Product is inelastic. (c) Base money 
and national income simultaneously significant effect on M2. 
 
Keywords: base money, national income, money supply, broad money supply 
(M2) 
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